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Experiment F23 am DESY, Hamburg, Sprecher dieser Experimentiergruppe seit 1968 

Physikprogramm: Elastische und inelastische Elektron-Nukleon-Streuung, lnelastische 

Elektronstreuung an leichten Kernen 

Experimente mit dem Split-Field-Magneten am Proton-Proton-Speicherring des CERN, Genf 
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Stöße leichter relativistischer Ionen 





Die ARGUS-Kollaboration wurde 1977 von Prof. W. Schmidt-Parzefall, Universität Hamburg, 

und mir gegründet. Nach dem Urteil von Prof. K. Berkelmann, Direktor des Wilsoo Laboratory 

der Cornell University, ist das ARGUS-Experiment "one ofthe most successful experiments in 

the hist«}' ofparticle physics". 

Folgende Fragestellungen wurden bearbeitet: 

Eigenschaften gebundener bb-Quarksysteme 

Schwache Zerfillle der B-Mesonen 

Eigenschaften der Mesonen und Baryonen mit Charm 

Physik des T-LeptonS 





HI-Experiment am Elektron-Elektron-Speicherring des DESY, Hamburg 





Tests der Quantenchromodynamik (QCD) 

Harte Stöße von Photonen und Protonen 

Struktur des Protons und Photons 

Test des elektroschwachen Modells 

Entwickhmg neuer Detektoren zwn Einsatz in der Teilchenphysik 
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Frühjahrstagung des Fachausschusses Teilchenphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 
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Haupttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Leipzig 2002 

Frühjahrstagung des Fachausschusses Teilchenphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 

Aachen 2003 (Vorsitzender) 

Frühjahrstagung des Fachausschusses Teilchenphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 

Mainz 2004 (Vorsitzender) 

Haupttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Berlin 2005 





XL International Symposium on v-Physics, Dortmund 1984 

EPS Conference on High Energy Physics, Lissabon 1981 

EPS Conference on High Energy Physics, Brighton 1983 

EPS Conference on High Energy Physics, Bari 1985 

XX. International Symposium on Multiparticle Dynamics, Dortmund 1990 (Chairman) 
XXI. International Symposium on Multiparticle Dynamics, Wuhan, China, 1991 
XXII. International Symposium on Multiparticle Dynamics, Santiago de Compostella, Spanien, 1992 
XXIII. International Symposium on Multiparticle Dynamics, Aspen, USA, 1993 
XXIV. International Symposium on Multiparticle Dynamics, Napoli, Italien, 1994 
28th International Conference on High Energy Physics, Warschau, Polen, 1996 
Workshop: R+D Arbeiten aufdem Gebiet der Teilchenphysik an deutschen Universitäten, Dortmund 1994 
Kollaborationstreffen der CCHK-Kollaboration, Karlsruhe 1976 
Kollaborationstreffen der ARGUS-Kollaboration, Genf 1978 
Kollaborationstreffen der ABCDHW-Kollaboration, Dortmund 1980 
Kollaborationstreffen der ARGUS-Kollaboration, Dortmund 1981 
Kollaborationstreffen der ARGUS-Kollaboration, Dortmund 1984 
Kollaborationstreffen der ARGUS-Kollaboration, Dortmund 1992 



























Institutsleiter des Instituts fiir Physik 

Mitglied der Ständigen Senatskommission fiir Planung und Finanzen (stellv. 

Vorsitzender seit 1987) 





mehrfach Prodekan des Fachbereichs Physik . 

Mitglied von Berufungs- und Habilitationskommissionen in Berlin, Dortmund, 

Hamburg, KarIsruhe und Wuppertal. mehrfach als Vorsitzender 

Vertrauensdozent der Studienstiftung des deutschen Volkes (seit 1989 federführend 
fiir die Universität Dortmund) 
Mitglied der Strukturkommission 




Nationale wissenschaftliche Gremien 
Forschungskollegium des DESY, Hamburg 
Physics Research Committeedes DESY, Hamburg 
Wissenschaftlicher Rat des DESY, Hamburg (1996-1999 Vorsitz) 
Struktur- und Berufungskommission des FB Physik der Humboldt-Universität, Berlin 
Vorsitzender des Gutacbterausschusses Teilchenphysik des BMBF 
Ad-hoc-Ausschuß der Sektion Teilchenphysik der Dt. Phys. Gesellschaft (DPG) 
Mitglied des Wissenschaftsrates 
Vorsitz Ausschuß Blaue Liste des Wissenschaftsrates 








Strategiefonds der Helmholtzgesellschaft 
Stammkommission des MPI Kernphysik, Heidelberg 






















Vorsitz Senatskommission Evaluation der WGL 

Vorsitz Fachausschuss Teilchenphysik der Dt. Physikalischen Gesellschaft (DPG) 

Expertenkommission Wissenschaftsland Thüringen (Vorsitz) 

Arbeitsgruppe ,,zukunft der Fakultäten / Forschungsfreundliche Strukturen in den 

Universitäten" des Landesforschungsbeirats Baden-Württemberg 

Strategiekommission des DESY, Hamburg 

Evolution Cornmittee ofthe ESC ofDESY 

Arbeitsgruppe "Zukunftsmaschinen" der Deutschen Physikal. Gesellschaft (DPG) 

Gutachterkommission Forschungsevaluation Physik an der Humboldt-Univ., Berlin 

Beraterkreis Hochschulentwicklung 2020 des Landes Baden-Württemberg 

Strukturkornmission des IPHT Jena (Vorsitz) 

Gutachterkommission des Wissenschaftsrates im Rahmen der Exzellensinitiative für 

die FU Berlin und die Universität Karlsruhe 

Mitgliedschaft in internationalen wissenschaftlichen Gremien 

Deutscher Vertreter im High Energy Physics (HEP) Board der Europäischen 
Physikalischen Gesellschaft (EPS) 
Vertreter des fIEP Board im Conference Board der EPS 
ECF A Study Group ,,Age distribution ofthe European high energy physics 
community" 
Mitglied des Extended Scientific Council des DESY, Hamburg, 1996-1999 Chairman 

Mitglied des European Committee for Future Accelerators (ECF A) 

Dt. Vertreter im Restricted European Cornmittee for Future Accelerators (RECFA) 

Review Committee on "Experimental and Theoretical Physics" des Spanish Council 

ofScientific Research (CSIC) 

Gutachtertätigkeit fiir 
das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung 
die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft 
ESF, European Science Foundation 
die Minerva Stiftung 
die Physical Review Letters 
die Zeitschrift fiir Physik C 
das European Physics Journal 
die Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 





Betreute Dissertationen: 55 
Betreute Diplomarbeiten 101 
Betreute Staatsexamensarbeiten: 26 
14 ehemalige Mitarbeiter nehmen Professuren im In- und Ausland ein, 8 Mitarbeiter sind mit leitenden 
Aufgaben in Forschungsinstituten betreut. 
Ehrung 
Das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhielt der Dortmunder Uni-Physiker Prof Dietrich Wegener vor wenigen 
Tagen vom sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt nberreicht. Herr Wegen er wurde fiir ,,seine 
herausragenden wissenschaftlichen Leistungen, sein Engagement fiir die Wissenschaft, fiir Exzellenz und 
Qualität sowie fiir die ostdeutsche Wissenschaftslandschaft" ausgezeichnet 
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Ausgewertete Veröffentlichungen 430 
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Renowned papers (mehr als 500 Zitierungen) 
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3. 	 Elastische und inelastische Elektron-Deuteron-Streuung, Wiss. Rat, DESY 12.12.1969 
4. 	 Messung derStrahlungskorrektur und des Comptoneffekts mit raumartigen, virtuellen 

Photonen, DPG Frtijahrstagung, Eindhoven April 1970 

5. 	 Hadronische Materie bei sehr hohen Temperaturen, Habilitationsvortrag Karlsruhe 1972 
6. 	 Die relativistische Quantenfeldtheorie - ein Modell für die Hochenergiephysik?, 

Antrittsvorlesung Karlsruhe 10.1.1973 

7. 	 Elektronenstreuung und die Struktur der Nukleonen, Vortrag gehalten in Kolloquien 

Karlsruhe 1970, Erlangen 1970, Göttingen 1972 





9. 	 Measurement ofparticle production at low Feynman x values, CERN ISRC 1972 
10. 	 Inc1usive and exc1usive reactions in deep inelastic electron scattering, Seminar DUBNA 
24.7.1971 
11. 	 Electron nuc1eon scattering in the resonance region, Seminar DUBNA 22.7.1971 
12. 	 Inelastische Elektronstreuung im Kontinuurnsgebiet für kleinen Viererimpulsübemag, 

Vortrag im Forschungsseminar DESY 3.3 .1972 

13. 	 Die relativistische Quantenfeldtheorie - ein Modell für die Elementarteilchenphysik?, 
Antrittsvorlesung Karlsruhe 1973 
14. 	 Elementarteilchenphysik als 3. Spektroskopie, Lehrerfortbildungsveranstaltung des KfK. 
Karlsruhe 1972, 1973, 1975, 1976 
15. 	 Experimente am DESY, lliEP, CERN, Zielvereinbarungsseminar KfK Karlsruhe 1974 
16. 	 Neue Resultate am ISR, DPG Hauptvortrag München 1975 
17. 	 Untersuchung seltener Ereignisse am CERN Protonen Speicherring (ISR) Seminar, 
Karlsruhe 1976 
18. 	 Shadowing effect in inelastic electron scattering on 12C and 27Al nuclei at small four 
momentum transfer xvrn Intern. Conf. High Energy Physics, Tbilisi 1976 
19. 	 Small-angle Compton scattering on hydrogen and deuterium xvrn Intern. Conf. High 
Energy Physics, Tbilisi 1976 
20. 	 Hadronische Wechselwirkung bei kleinen Abständen, Festkolloquium f. Prof. Ausländer, 
Karlsruhe 29.6.1976 
21. 	 Erzeugung von Teilchen bei kleinen Abständen in der Proton-Proton Wechselwirkw:ig, 
Kolloquium Aachen 12.1.1976 
22. 	 Erzeugung von Teilchen mit großem P.L und Interpretation im Konstituenten-Bild, 
Vortrag Bielefeld November 1976 
23. 	 Status report ofexperiment R 407/408 ISRC 11.2.1976 
24. 	 Evidenz fiir die Existenz von Teilchen mit Charm, Seminar Karlsruhe 
19.10.1976/26.10.1976 
25. 	 Quantum number correlations in high p(T) events Symposium on Hadron Structure and 
Multiparticle Production, Warsaw 17.-24.6.1977 
26. 	 Quantum number effects in high PT events VIII Intern. Symp. on MultiparticIe Dynamics, 
Kayserberg 1977 
27. 	 Die Erzeugung von Teilchen mit großem P.L und ihre Deutung als Parton-Parton 




28. 	 Beobachtung von Jets in Ereignissen mit großem Pol und die Bedeutung des Pol der 

Partonen, DESY 26.4.1977 

29. 	 Messung der Quark-Gluon Kopplungskonstanten, Seminar Karlsruhe 1977 
30. 	 Quark-Fragmentation Abschiedsvorlesung, Karlsruhe 29.11.1977 
31. 	 Open Questions in e + e--Physics at DORIS-Energies, CERN 5.8.1978 
32. 	 Jet Physik, Dortmund 21.11.1978 
33. 	 Suche nach der Quark-Quark Streuung in der pp- Wechselwirkung, Bonn 23.6.1978 
34. 	 Observation ofa narrow resonance at 9.46 GeV in e+e' - annihilation, Dortmund 9.5.1978 
35. 	 Jets in hadronic interactions, NATO Summer Institute Karlsruhe1978 
36. 	 Quantum number effects in events with a charged partic1e at large transverse momentum, 
Intern. Conf. on High Energy Physics, Geneva 1979 
37. 	 Quantenzahl Korrelationen in Ereignissen mit großem PT, Wuppertal13.12.1979 
38. 	 Optik mit Kernen, Dortmund, 23.10.1979 
39. 	 High multiplicity events: ISR experiences, Workshop on Future Relativistic heavy Ion 

Physics, Darmstadt 7.-10.10.1980 

40. 	 Quarks und ihre Wechselwirkung, Forschungstage Dortmund 1.7.1980 
41. 	 Quarks und Leptonen, Hauptvortrag DPG Frühjahrstagung Freudenstadt 1980 
42. 	 Lineare Teilchenoptik, Seminar 30.10.1980 
43. 	 Quarks und Leptonen, Kolloquium, Münster 1980 




45. 	 New results from Doris, Intern. on Conf. High EnergyPhysics, Lissabon 9.-15.7.1981 
46. 	 Heavy flavour production at ISR energies, Seminar Dortmund 27.10.1981 
47. 	 Hadronische Produktion von Teilchen mit großem PT arn CERN ISR, DPG Harnburg 24.­
27.3.1981 
48. 	 Untersuchungen zur Fragmentation von Quarks und Gluonen in harten Proton-Proton 
Stößen, Kolloquium Aachen 1981 
49. 	 Properties ofthe light collection system ofthe ARGUS shower counters, Heidelberg 
17.12.1982 
50. 	 Experimental study ofparton-parton scattering arnplitudes and the spin of the gluon, 21 st 
Intern. Conf. on High Energy Physics, Paris 1982 
51. 	 Messung der Lebensdauer der Nukleonen, Dortmund, 19.7.1982 
52. 	 Gluons in hard proton proton interactions, Gluons and Heavy Flavours, Moriond, La 
Plagne 1983 
53. 	 High Pt events with a single partic1e trigger, Intern. Europhys. Conf. on High Energy 
Physics, Brighton 1983 
54. 	 Charm und Beauty, Dortmund 20.6.1983 
55. 	 Quarks-Leptonen - Bausteine der Materie, Kolloquium PTB Braunschweig 28.4.1983 
56. 	 Diquark scattering as a source ofhigh peT) protons, Elementary Partic1e Physics, 
Kazimierz 21.-25.5.1984 
57. 	 Spectroscopy in the Y region, Elementary Partic1e Physics, Kazimierz 21.-25.5.1984 
58. 	 e+e- Wechselwirkung im Bereich derY-Resonanzen, Kolloquium Siegen 7.6.1984 
59. 	 Hadronenphysik, 1984 
60. 	 Schwere Quarks und ihre Wechselwirkungen, DPG Haupttagung Münster, März 1984 
61. 	 Status report ofARGUS, Wiss. Rat DESY, Harnburg 5.3.1984 
62. 	 Partic1e Calorimeters - Development and applications, DPG Frühjahrstagung Harnburg 
6.3.1984 
63. 	 Set up of strearner tubes barrel detector, Harnburg 1985 
64. 	 Feasibility study for stacks, Hamburg 7.7.1985 




66. 	 Elementare Bausteine und elementare Wechselwirkungen, Lehrerfortbildung, Dortmund 
8.2.1985 
67. 	 Neue Resultate von AROUS im Bereich der Y -Resonanzen, Kolloquium, Bonn 1.2.1985 
















72. 	 ARGUS-Results on weak and strong interactions, MPI München 18.2.1986 








75. 	 e+e"physics with theARGUS detector, Novosibirsk 1987 
76. 	 e+e-physics with the ARGUS detector, ITEP Moscow 1987 
77. 	 Zerfalle schwerer Fermionen als Test des Standard Modells der Elementarteilchen, Mainz 
1987 
78. 	 B-meson factory - Evaluation of a physics program in the post ARGUS/CLEO era 1987 
79. 	 10 Jahr Experimentelle Physik V, Dortmund 4.12.1987 
80. 	 B-Meson Zerfalle: ein Labor zur Untersuchung der schwachen Wechselwirkung, Aachen 
26.10.1987 
81. 	 Limits on the neutrino mass, XXIV Intern. Conf. on High Energy Physics, München 1988 
82. 	 -r-Lepton decays, XXIV Intern. Conf. on High Energy Physics, Munich 1988 
83. 	 Charge collection in LAR with added molecules for a-sources, DESY, 22.6.1988 
84. 	 Recent status ofB-physics, Workshop Ringberg, München 21.-23.4.1988 
85. 	 Present status ofB-meson physics, 1989 
86. 	 Pulserzeugung in LAR-Ionisationskarnmer, 25.7.1989 
87. 	 Neue Resultate zum Zerfall der B-Mesonen, Mainz 20.12.1989 
88. 	 GI0-Boards, HI-Kollaborationstreffen DESY 20.9.1989 
89. 	 Partic1e Physics:from table top to factory, Festvortrag anläßlich der Verabschiedung Prof. 
Schopper, CERN 26.5.1989 
90. 	 Hadronkalorimeter, Festvortrag zum 65.Geburtstag Schopper, Hamburg 1989 
91. 	 Prospects of physics with the ARGUS detector Conf. on -r-Iepton physics, Orsay 1990 
92. 	 Forschung an Zentren und Universitäten - Kooperation und Konfrontation, Dortmund 
31.1.1990 
93. 	 Hadron Kalorimetrie in HERA Experimenten, Hauptvortrag DPG Frühjahrstagung, 
Hamburg 23.3.1990 
94. 	 Hadronkalorimeter zum Nachweis von Elementarteilchen sehr hoher Energie, DPO 
Hauptvortrag, München 15.3.1990 
95. 	 Fragmentation of quarks and gluons, 21st Intern. Symp. Multipartic1e Dynamics, Wuhan 
Sept. 1991 
96. 	 New results from -r physics, Lepton-Photon EPS Conference on High Energy Physics, 
Geneva 1991 
97. 	 B- und -r-Physik: Physik mit Teilchen der 3. Generation, Bielefeld 25.4.1991 
98. 	 Energieverbrauch und Energieresourcen, Dortmund 21.10.1991 
99. 	 Higherorder QCD effects and partic1e Density in fuH phase space from high PT 
interactions at the ISR, Dortmund 18.6.1991 
107 
Wegener 
100. 	 A new measurement ofthe masses ofthe 't-Lepton and the vrMasses, 22nd Intern. 

Symposium on Multiparticle Dynamics, Santiago de Compostella 1992 

101. 	 B- und 't-Physik: Physik mit Teilchen der 3. Generation, Mainz 21.1.1992 
102. 	 Physics with the ARGUS detector COSY Seminar, Bochum 4.2.1992 
103. 	 B- u.l1d t-Physik: Physik mit Teilchen der 3. Generation Seminar, Wupperta124.6.1992 
104. 	 Physics at HERA - Physics program detectors: Calorimetry, Mexiko 30.11.-11.12.1992 
105. 	 First results from HERA, Mexican School on Particle Physics 1992 
106. 	 Physics with the ARGUS detector, Mexican School on Particle Physics 1992 
107. 	 Measurement of spin aligmnent and spin correlations in , e+e- -+ ce xxm: Intern. Symp. 
on Ultra-High Energy Multiparticle Phenomena, Aspen 12.-17.9.1993 
108. 	 Erste Ergebnisse vom ep-Speicherring HERA, Karlsruhe 29.1.1993 
109. 	 Analyse der Protonstruktur in tiefinelastischen Streuprozessen, Kolloquium HUB Berlin 
27.4.1993 




111. 	 Measurement ofthe Michel parameters in 't-decays and the helicity ofthe v" XXVII 
Intern. Conr. on High Energy Physics, Glasgow 1994 
112. 	 New Results from Experiments at the HERA Storage Ring and from ARGUS, 5th 
Mexican School ofParticles and Fields, Guanajota 1994 
113. 	 B-Mesonen: Thre Eigenschaften und ihre Bedeutung rur das Verständnis der schwachen 
Wechselwirkung, Kolloquium Regensburg, 21.2.1994 
114. 	 LHC Strategy RECFA, Dortmund, 18.119.2.1994 
115. 	 High energy physics in Germany, Restricted ECF A Meeting Dortmund 1994 
116. 	 LEP, BMFT 8.19.4.1994 
117. 	 Perspekti ven der Hochenergi ephysik in den nächsten Jahren, Bad Honnef, 1.9.1994 
118. 	 Symmetrieprinzipien - Basis der Naturbeschreibung, Sommerakadernie Studienstiftung 
0lang, 12.-25.9.1994 
119. 	 High energy physics in Germany, OPAL Collaboration meeting, Bonn, 29.9.1994 
120. 	 27th Internat. Conf. on High Energy Physics, Glasgow 1994, Some "Highlights" 
Dortmund, 18.10.1994 
121. 	 Experimente zur Bestimmung der CP -Verletzung im B-System, Bonn, 19.7.1995 
122. 	 Energie in der Zukunft - Anmerkungen vom Standpunkt des Physikers, Dortmund, 
8.9.1995 
123. 	 Run Report, DESY Hamburg, 29.8.-5.9.1996 
124. 	 Physik fur Kinder und alle, die sich noch jung ruhlen, Tag der offenen Tür Dortmund 
1996 
125. 	 't-Physik Blockkurs Graduiertenkolleg, Dortmund 1996 
126. 	 B-quark physics at DESY: Twenty Beautiful Years ofBottom Physics, Chicago, 29.6.­
2.7.1997 
127. 	 Linear Collider Review Meeting, DESY, Hamburg, Surnmarytalk 21.-23.4.1997 
128. 	 Dose measurements with plastic fibre detectors: general concepts and appllcaHons to 
. ophthalmic plaque dosimetry, Symposium on medical Physics Mexiko, 20.-21.3.1997 
129. 	 Recent results from Hl at the HERA electron-proton collider, CINVESTAV Mexiko, 
10.3.1997 
130. 	 Die 3. Spektroskopie: die elementaren Bausteine der Materie und ihre 
Wechselwirkungen, ISAS Dortmund, 13.2.1997 
131. 	 Experimentelle Physik V Lehrstuhlvorstellung Dortmund, 8.2.1997 








134. 	 CP-Verletzung im B-System, Dortmund, 20.1.1997 








137. 	 Laudatio Prof. Dr. P. Brix, DESY wiss. Rat 1997 
138. 	 Lehrstuhl Experimentelle Physik Va, Lehrstuhlvorstellung, Dortmund, 18.11.1998 
139. 	 Calorimetry, Graduate School ofPartic1e Physics, Ysermonde, Belgien, 7.-18.9.1998 
140; 	 Das Labor als moralische Anstalt betrachtet: Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

Graduiertenkolleg, Dortmund, 13.10.1998 

141. 	 Endovascular brachytherapy and ophtalmic plaque dosimetry, II. Mexican Symposium on 
Medical Physics, Coyoacan, Mexico 1998 
142. 	 Entmündigt die Wissenschaft die Gesellschaft oder ist das Umgekehrte der fall? 

Studium Generale, Universität Dortmund, Dortmund, 19.11.1998 

143. 	 ep-Physics with the Hl-detector Cinvestav, Mexico City 1998 
144. 	 Kalorimetrie und die Planung von Experimenten in der Teilchenphysik, Blockkurs 

Graduiertenkolleg, Dortmund, 16.-18.12.1998 

145. 	 The Value ofInternational Collaboration Effort, Proc. AAAS-GAAC Colloquium on US 
and German Approaches to International Scientific Cooperation, Washington DC, 
15.116.10.1998 
146. 	 Neutrino Mischung, Forschungsseminar, Dortmund 8.6.1998 
147. 	 The privilege ofbeing a physicist, Kaspar-Zeuß-Gymnasium, 16.3.1998 
148. 	 ep-physics with H1 detector, DESY 1998 
149. 	 Lehrstuhl Experimentelle Physik Va, Lehrstuhlvorstellung Dortmund, 14.1.1998 
150. 	 Ethos des Labors Tag der Forschung, FH Aachen, Aachen, 9.6.1998 
151. 	 Entwicklung der Weltbevölkerung und des Energiebedarfs, Seminar Energieproblem, 
Dortmund, 26.4.1999 
152. 	 Kalorimetrische Detektoren Eigenschaften und Anwendungen in der Teilchen- und 
Medizinphysik, Kolloquium, Dresden, 13.7.1999 
153. 	 Lehrstuhl Experimentelle Physik V, Lehrstuhlvorstellung Dortmund, 22.12.1999 
154. 	 Basics ofproton-nuc1eus (target) interactions, TGM Workshop Dortmund29.-30.11.1999 
155. 	 Teilchenphysikalische Methoden in der Krebstherapie, Grundlagenforschung 
Wissenschaftszentrum Düsseldorf, 4.11.1999 
156. 	 Diffraktion, Blockkurs Graduiertenkolleg (mit K. Borras), Dortmund, 15.-17.12.1999. 
157. 	 Interactive 3D-Visualization and Treatment Planning ofIntraocular Tumors, 4th Mexican 
Conf. on Medical Physics, Merida, 1.-4.3.2000 
158. 	 New HERA Results and Parton Dynamics ofProton and Photon, Kolloquium, Jülich, 
21.6.2000 
159. 	 Simulation und Modellierung in der Teilchenphysik, Kolloquium 'DOMUS', Dortmund, 
27.6.2000 
160. 	 Recent Results from HERA, The parton structure ofprotons and photons measurement at 
the ep storage Ring HERA QNP 2000, Adelaide, 21.-25.2.2000 
161. 	 Warum und zu welchem Zweck betreiben wir Medizinphysik, Schnupper-Uni, 
Dortmund, 8.8.2000 
162. 	 Kalorimetrie, Festvortrag Kolloquium zu Ehren von J. Engler, Karlsruhe, 5.10.2000 
163. 	 Calorimetry, ICFA Inst. School NAC Faure, South Africa, 26.3. - 6.4.2001 
164. 	 Ethos des Labors, Kolloquium Univ. Dortmund, 13.11.2001 




166. 	 Medizinphysik - ein neues Gebiet interdisziplinärer Forschung, Forschungstage Univ. 
Dortmund, 29.1. - 1.2.2001 
167. 	 Laudatio F. EiseIe, Heidelberg 18.1.2002 
168. 	 Structures ofshadow diffraction at HERA, X Mexican School ofPhysics, Cannen deI 
Playa, Mexiko 30.10. - 11.12.2002 
169. 	 Experimentelle Physik V, Lehrstuhlvorstellung Dortmund, 5.6.2002 
170. 	 Forschung an Museen - Beobachtungen bei der Evaluation der Blauen Liste, Jahrstagung 
Museumsbund Nürnberg, 5.-8.5.2002 
171. 	 Hadronische Struktur des Photons und des Protons, Kolloquium PTB Braunschweig, 
19.4.2002 
172. 	 Evolution des Kosmos - Fakten und Mutmaßungen, Seminar KKV Diözesanverband 
Nieheim, 9.3.2002 
173. 	 Wie funktioniert ein Kalorimeter, Abschiedskolloquium M. Kolander 28.1.2002 
174. 	 Laudatio D. Groh, Dortmund 2002 
175. 	 Hadronische Struktur des Photons und des Protons, Kolloquium Univ. Leipzig, 8.1.2002 
176. 	 A fructibus eorum cognoscetis eos, Summary talk zum Abschluß des 25jähiges 
Lehrstuhljubiläums, Dortmund, 30.11.2002 
177. 	 Modellierung und Simulation in der Tei1chen- und Medizinphysik, Forschungsband 
Modellbildung und Simulation, Dortmund, 10.6.2002 
178. 	 Die Evolution des Kosmos - Physiker auf der Spur der Schöpfung, Forschungstage 
Dortmund,3.-6.2.2003 
179. 	 Experimentelle Physik V, Lehrstuhlvorstellung Dortmund, 13.6.2003 
180. 	 25 yeary ofbeautiful physics, Summer School on CP Violation and Heavy Quarks, 
Prerow 21.-27.9.2003 
181. 	 HI-Experiment, Blockkurs GK, 29.-30.10.2003 
182. 	 Was ist aus dem Jungen geworden?, Festvortrag anlässlich der Emeritierung von Prof. 
Dr. W. Schmidt-Parzefall, Hamburg 27.11.2003 
183. 	 Planung und Durchführung von Experimenten, Blockkurs Graduiertenkolleg, Dortmund 
2003 
184. 	 Vom Urknall zur Bildung des Sonnensystems - Naturgesetze steuern die Strukturbildung 
im Kosmos, Dortmund 17.1.2004 
185. 	 Quarks und ihre Wechselwirkungen - Was haben wir aus den Experimenten gelernt?, 
Workshop "Der Urknall im Labor - Status und Perspektiven der Teilchenphysik", 
Göttingen 3.5.2004 
186. 	 Calorimetry, IEEE Nuc1ear Science Symposium, Rom 16.-22.10.2004 
187. 	 Laudatio Dr. Siegfried Finke, Abschiedskolloquium für Dr. S. Finke, Dortmund 
9.11.2004 
188. 	 Die nächste Eiszeit kommt bestimmt - kritische Betrachtungen zu den Möglichkeiten der 
Klimavorhersage, Forschungstage Dortmund 31.1.-3.2.2005 
189. 	 Lise-Meitner - Ein Leben für die Wissenschaft, Vortrag anlässlich der Namensgebung 
Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus 21.2.2005 







SS 2005 	 Vorlesung Physik in der Medizin 

Übungen zur Vorlesung Physik in der Medizin 





Blockkurs Experimentelle Grundlagen der Kosmologie 





WS 2003/04 	 Experimentelle Übungen I fiir Physiker 
Blockkurs Planung und Durchfilhrung von Experimenten 
Forschungsseminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 
Forschungsseminar Graduiertenkolleg 
SS 2003 	 Vorlesung Probleme der Modemen Physik 
Experimentelle Übungen II fiir Physiker 
Forschungsseminar Experimente an Speicherringen und Medizinphysik 
Forschungsseminar/Graduiertenkolleg 
WS 2002/03 	 Vorlesung Einftihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
Übungen zur Einfiihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen I fiir Physiker 
Forschungsseminar Experimente an Speicherringen und Medizinphysik 
Forschungsseminar/Graduiertenkolleg 
SS 2002 Vorlesung Detektoren 
Experimentelle Übungen II fiir Physiker 
Blockkurs Hochenergieastrophysik 
Forschungsseminar Experimente an Speicherringen und Medizinphysik 
Forschungsseminar/Graduiertenkolleg 
WS 2001102 	 Vorlesung Einfiihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
Übungen zur Einfiihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen I fiir Physiker . 
Forschungsseminar Experimente an Speicherringen und Medizinphysik 
Seminar Teilchenphysik: Neutrinophysik 
SS 200 I 	 Physik IV fiir Physiker 
Mathematischen Ergänzungen zu Physik IV 
Übungen zu Physik IV 
Experimentelle Übungen I für Physiker 
Seminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 






























































WS 2000/01 Physik m tUr Physiker 
Mathematischen Ergänzungen zu Physik m 
Übungen zu Physik m 
Seminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 2000 Vorlesung Modeme Physik 
Demonstrationspraktikum tUr Lehramt 
Seminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1999/00 Blockkurs Diffraktive Physik 
SS 1999 Vorlesung Probleme der Modemen Physik 
Seminar Energieproblem vorn Standpunkt der Physik 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1998/99 Vorlesung Einfiihrung in die Kem- und Elementarteilchenphysik 
Übungen zur Einfiihrung in die Kem- und Elementarteilchenphysik 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Physik an Speicherringen und Medizinphysik 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
Blockkurs Kalorimetrie und die Planung von Experimenten 
SS 1998 Vorlesung Modeme Physik 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Experimente an Speicherringen 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
Seminar Geschichte der Physik 
WS 1997/98 Vorlesung Detektoren 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Physik an Speicherringen 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 1997 Vorlesung Probleme der Modemen Physik 
Seminar Experimente an Speicherringen 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1996/97 Vorlesung Kem- und Teilchenphysik 
Übungen zur Kem- und Tei1chenphysik 
Seminar Diskrete und dynamische Symmetrien 
Seminar Experimente an Speicherringen 
Fortgeschrittenenpraktikum 




















































SS 1996 Vorlesung Physik N für Physiker 
Übungen zu Physik N rur Physiker 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Experimente an Speicherringen 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1995/96 Vorlesung Teilchendetektoren 
Blockkurs Ausgewählte Kapitel der schwachen Wechselwirkung 
Seminar Experimente an Speicherringen 
Seminar Leptonen und Quarks 
Seminar Tei1chenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 1995 Seminar Physik an Speicherringen 
WS 1994/95 Vorlesung Einruhrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
t'!bungen zur Einfiihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen für Physiker 
Forschungsseminar Physik an Speicherringen 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 1994 Vorlesung Physik n rur Physiker 
Übungen zu Physik n für Physiker 
Forschungsseminar Experimente am ep- und e+e--Speicherring Seminar 
Tei1chenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1993/94 Vorlesung Physik I für Physiker 
Übungen zu Physik I für Physiker 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Struktur der Hadronen 
Forschungsseminar Physik an Speicherringen 
Seminar Teilchenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 1993 Vorlesung Physik N für Physiker 
Übungen zu Physik N für Physiker 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Physik an Speicherringen 
Seminar Tei1chenphysik zum Graduiertenkolleg 
WS 1992/93 Vorlesung Physik m für Physiker 
Übungen zu Physik mfür Physiker 
Fortgeschri ttenenpraktikum 
Seminar Experimente an neuen Speicherringen 
Seminar Tei1chenphysik zum Graduiertenkolleg 
SS 1992 Vorlesung Experimentelle Methoden der Teilchenphysik 
Fortgeschrittenenpraktikum 
Seminar Physik der schweren Fermionen 













































WS 1991/92 	 Vorlesung Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 3 Std. 
Übungen zur Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 2 Std. 
Experimentelle Übungen fiir Nebenfachier 4 Std. 
Seminar Physikalische Aspekte des Energieproblems 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
SS 1991 	 Vorlesung Teilchendetektoren 3 Std. 
Experimentelle Übungen n fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Experimente zum Standardmodell 2 Std. 
WS 1990/91 
SS 1990 	 Vorlesung Physik BI 3 Std. 
Ergänzung zu Physik BI 1 Std. 
Übungen zu Physik BI 2 Std. 
Seminar Aktuelle Probleme der Hochenergiephysik 2 Std. 
WS 1989/90 	 Vorlesung Physik A 1 3 Std. 
Ergänzungen zur Vorlesung Physik A 1 1 Std. 
Übungen zur Vorlesung Physik A 1 2 Std. 
Experimentelle Übungen fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Teilchendetektoren 2 Std. 
SS 1989 	 Vorlesung Physik N fiir Physiker 5 Std. 
Übungen zur Vorlesung Physik N fiir Physiker 4 Std. 
Experimentelle Übungen n fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Quarks und Leptonen 2 Std. 
WS 1988/89 	 Vorlesung Einfiihrung in die Kern- und Teilchenphysik 3 Std. 
Übungen zur Vorlesung Einfiihrung in die Kem- und Teilchenphysik 2 Std. 
Experimentelle Übungen I fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Experimentelle Methoden der Teilchenphysik 2 Std. 
Seminar Aktuelle Probleme der experimentellen Teilchenphysik 2 Std. 
SS 1988 	 Vorlesung Teilchenphysik n 2 Std. 
Experimentelle Übungen n fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Physik am HERA-Speicherring 2 Std. 
WS 1987/88 	 Vorlesung Einfiihrung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 3 Std. 
Übungen zur Vorlesung Einfiihrung in die Kem- und 2 Std. 
Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen I fiir Physiker 4 Std. 
Seminar Anwendung der Kernphysik 2 Std. 
SS 1987 	 Vorlesung Physik n fiir Physiker 5 Std. 
Übungen zur Vorlesung Physik n fiir Physiker 4 Std. 
Fortgeschrittenenpraktikum 8 Std. 




WS 1986/87 	 Vorlesung Physik I für Physiker 5 Std. 
Übungen zur Vorlesung Physik I für Physiker 4 Std. 
Fortgeschrittenenpraktikum 8 Std. 
Seminar Leptonen und Quarks 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
SS 1986 	 Vorlesung Elektronik 3 Std. 
Übungen zur Vorlesung Elektronik 2 Std. 
Seminar Experimentelle Methoden der Teilchenphysik 2 Std. 
WS 1985/86 
SS 1985 	 Vorlesung Physik B 1 3 Std. 
Ergänzung zur Physik B 1 1 Std. 
Übungen Zur Vorlesung Physik B 1 2 Std. 
Experimentelle Übungen für E-Techniker 4 Std. 
Seminar Physik an Speicherringen 2Std. 
WS 1984/85 	 Vorlesung Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 3 Std. 
"tTbungen zur Vorlesung Einführung in die Kern- und 2 Std. 
Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen für Nebenfachler 4 Std. 
Seminar Anwendungen der Kernphysik 2 Std. 
SS 1984 	 Vorlesung Elektronik 3 Std. 
'Übungen zur Vorlesung Elektronik 2 Std. 
Experimentelle Übungen 11 für Physiker 4 Std. 
Seminar Experimentelle Methoden der Kern- und Teilchenphysik 2Std. 
WS 1983/84 	 Vorlesung Beschleuniger und Detektoren 3 Std. 
Experimentelle Übungen I für Physiker 4 Std. 
Seminar Ausgewählte Experimente der Atom-, Kern- und Teilchenphysik 2Std. 
SS 1983 	 Vorlesung Physik N für Physiker 5 Std. 
Übungen zur Vorlesung Physik N für Physiker 4Std. 
Experimentelle Übungen 11 für Physiker 4 Std. 
Seminar Leptonen und Quarks 2 Std. 
Forschungsseminar Tei1chenphysik 2 Std. 
WS 1982/83 	 Vorlesung Physik III für Physiker 5 Std. 
Übungen zu Physik III für Physiker 4Std. 
Experimentelle "tTbungen I für Physiker 4Std. 
Seminar Statistische Methoden der Datenanalyse in der Physik 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
SS 1982 	 Vorlesung Probleme der Modemen Physik 3 Std. 
Experimentelle Übungen 11 für Physiker 4Std. 
Seminar Elementarteilchenphysik und Astrophysik 2 Std. 




WS 1981/82 	 Vorlesung Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 3 Std. 
Übungen zur Vorlesung Einfiihrung in die Kern- und 2 Std. 
Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen I für Physiker 2 Std. 
Seminar Energieprobleme vom Standpunkt der Physik 2 Std. 
Forschungsseminar Tei1chenphysik 2 Std. 
SS 1981 
WS 1980/81 	 Vorlesung Physik rn für Physiker 5 Std. 
Übungen zu Physik rn für Physiker 4 Std. 
F ortgeschr1ttenenpraktikum für Physiker 8 Std. 
Seminar Elektron-Positron-Annihilation 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
SS 1980 	 Vorlesung Experimentelle Teilchenphysik 2 Std. 
Experimentelle Übungen II für Physiker 4 Std. 
Seminar Leptonen und Quarks 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
WS 1979/80 	 Vorlesung Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik 3 Std. 
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Kern- und 2 Std. 
Elementarteilchenphysik 
Experimentelle Übungen I für Physiker 4 Std. 
Seminar Kernenergie 2 Std. 
Forschungsseminar Teilchenphysik 2 Std. 
SS1979 	 Vorlesung Physik II für Physiker 5 Std. 
Übungen zu Physik II für Physiker 4 Std. 
Seminar Experimentelle Methoden der Kern- und Teilchenphysik 2 Std. 
Forschungsseminar Neue Resultate der Teilchenphysik 2 Std. 
WS 1978/79 	 Vorlesung Physik I für Physiker 5 Std. 
Übungen zu Physik I für Physiker 4 Std. 
Seminar Anwendungen der Kernphysik - Fusion und Reaktoren 2 Std. 
Forschungsseminar Neue Resultate der Teilchc;mphysik 2 Std. 
SS1978 	 Vorlesung Probleme der Modemen Physik 3 Std. 
Vorlesung Einfiihrung in die Astrophysik 2 Std. 





WS 1977/78 	 Vorlesung Astroteilchenphysik 3 Std. 
SS 1977 	 Vorlesung Statistische Methoden der Datenanalyse 3 Std. 
Übungen zur Datenanalyse 2 Std. 
WS 1976/77 	 Vorlesung Kernphysik 4 Std. 
Übungen zur Kernphysik 2 Std. 
Seminar Planung und Durchführung von Demonstrationsexperimenten 2 Std. 
SS 1976 	 Vorlesung Physik IV Atomphysik 4 Std. 
Übungen zu Physik IV 2 Std. 
Seminar Grundlegende Experimente der Kernphysik 2 Std. 
WS 1975/76 	 Vorlesung Neutrino-Physik 3 Std. 
Seminar Planung und Durchführung von Demonstrationsexperimenten 2 Std. 
SS 1975 	 Vorlesung Teilchendetektoren 3 Std. 
Seminar Grundlegende Experimente der Teilchenphysik 2 Std. 
WS 1974/75 	 Vorlesung Höhere Elementarteilchenphysik 3 Std. 
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Dankesrede gehalten beim Festkolloquium am 23.11.2004 anlässlich 
meiner Emeritierung 
Das Lob, das mir heute in den zahlreichen Grußworten zuteil wurde, habe ich natürlich gerne gehört, muss aber 
gleichzeitig bekennen, dass mein Wirken bei den verschiedensten Anlässen viel unzulänglicher war, als es 
manche Reden vermuten lassen. Sich im Rahmen seiner Kräfte fiir die Allgemeinheit zu engagieren, wie ich es 
aus den verschiedensten Anlässen versucht habe, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit; Friedrich der Große 
hat es in seinem politischen Testament bereits ausgesprochen. Die knappste Fassung habe ich in der Präambel 
der Hamburger Verfassung gefunden, wo es heißt: Jedermann hat die sittliche Pflicht, for das Wohl des Ganzen 
zu wirken. In diesem preußischen Geist bin ich von meiner Mutter erzogen worden, und sollte ich wirklich etwas 
geleistet haben, dann verdanke ich es ihr, die mir diesen Weg gewiesen hat, und den Vorbildern, denen sie 
nachzueifern riet. Ihrer möchte ich heute zunächst gedenken. 
Mein Geburtsort Groß Nebrau, das südwestlichste Dorf Ostpreußens, ist durch die Koordinaten 53.6500 Grad 
nördlicher Breite und 18.7500 östlicher Länge charakterisiert. Hier habe ich im Kreis von 4 Geschwistern eine 
unbeschwerte, glOckliche Kindheit verlebt. Herr Dr. Finke hat bei seiner Verabschiedung vor 14 Tagen berichtet, 
dass es sein Jugendtraum - wie der vieler anderer gewesen sei, Lokfiihrer zu werden. Im Unterschied dazu 
habe ich davon geträumt, flößer zu werden, denn deren Leben und Treiben habe ich täglich vom Weichseldeich 
aus gleich hinter dem Elternhaus beobachten können. 
Drei Männer haben mich in der Kindheit entscheidend geprägt und sind mir mein Leben lang Vorbild gewesen. 
Mein Vater, der einzige praktische Arzt in der Marienwerderer Niederung, hat stets Eigeninteressen hinter den 
Dienst an Kranken zurückgestellt; noch in der Nacht vor unserem Abschied aus dem Heimatdorf ist er zu Fuß im 
Nebel über die zugefrorene Weichsel geirrt, um einer Polin bei der Geburt beizustehen. So hat es mich nicht 
verwundert, als ich bei meinem Besuch 1989 in meinem Heimatdorf erfuhr, dass viele ältere Männer als zweiten 
Vornamen den meines Vaters noch heute tragen. Mein Großvater Oskar Blumenthai, 1933 aufgrund des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Benifsbeamtentums aus dem Staatsdienst entlassen, hatte bei seinen 
zahlreichen Besuchen viel Zeit fiir den Enkel. Ich höre noch immer sein warum? warum? warum?, mit dem er 
manchmal auf meine nie enden wollenden Fragekaskaden reagierte. Er hat mich gelehrt, mit offenen Augen die 
Natur zu betrachten. Seine Ratschläge, wie man seine Scheu vor Menschen überwindet, die ihre Autorität nicht 
aus ihrem Können, sondern aus ihrer Stellung borgen - an die uns meine Mutter wiederholt erinnerte - , haben 
mir bis heute immer wieder geholfen. Schließlich sei mein Patenonkel Carl Heinrich Witt genannt; er hatte den 
Mut, im Dezember 1944 in die zufrierende Weichsel Strohballen zu versenken und diese mit Wasser zu tränken, 
so dass ein glatte Fahrbahn entstand. Mit uns haben viele Tausende diese künstliche Brocke bei der Flucht 
genutzt und auf diese Weise ihr Leben gerettet. Dass zu einer solchen offensichtlichen Fluchtvorbereitung zur 
damaligen Zeit sehr viel Mut gehörte, braucht nicht betont zu werden. 
Die glückliche Kindheit endete am 25.1.1945, als wir uns mit unserem Treck in die Kolonne der Flüchtenden 
einreihen durften, die bereits in den Tagen vorher unser Dorf durchzogen. Es war der Weg in die Hölle 
Hinterpommerns, mit dem sich schreckliche Erinnerungen verbinden: der Wortwechsel der Mutter mit einem der 
"Goldfasanen" und seine Folgen, als er am vierten aufeinanderfolgenden Tag statt Brot wiederum nur eine 
Bescheinigung anbot, dass keines verteilt worden sei; die Nacht vom 7. auf den 8. März, in der mehr als 40 
Menschen in der Gutsscheune in Stuchow, Kreis Greifenberg, ermordet wurden. Ich erinnere mich nur in allen 
Einzelheiten an den nächsten Morgen, als ich den Erwachsenen zur Last fiel mit meinen Fragen und der Suche 
nach meinem Vater, meinem ältesten Bruder und meinem Patenonkel, die zu den Opfern gebörten. Hunger, 
Angst, ja Todesangst wurden in den folgenden Monaten unsere täglichen Begleiter. Die Erlebnisse überforderten 
physisch und psychisch uns Kinder. In ihrem Bericht über das Jahr 1945, den meine Mutter 1948 fiir uns 
verfasste, heißt es: . .. Plathe, wo die Kinder in der Bahnhofshalle sich todmüde in den Schneematsch legten 
und schliefen. Dietrich, der zu Hause so sonnige und fröhliche Junge, wollte schon lange nicht mehr weiter. 
"Mutti, ich wiJl nicht mehr, ich will sterben, ich will da sein, wo Vati ist". Solche Worte aus dem Munde eines 
Kindes zu hOren, waren mir das Furchtbarste. 
Jahrzehnte lang haben mich die Schreckensbilder verfulgt, von ihnen befreien musste ich mich selber. Hilfe von 
Seiten der Mutter wagte ich nicht zu suchen, denn zu bewusst war uns, dass ihre Wunden nur verschorft, nie 
ganz verheilt waren: Wann immer sie etwas besonders Schönes erlebte, erinnerte sie uns an die 
Hoffuungslosigkeit nach unserer Ankunft im Flüchtlingslager Wansee am 7.12.1945, nachdem man uns wie 
Vieh aus den Dörfern Hinterpommems getrieben hatte. Der hervorragende Geschichtsunterricht, den ich an der 




Nationalsozialismus aus der Sicht eines Mitglieds des Widerstands vermitteln konnte, Wld die durch ihn 
stimulierten intensiven bis heute andauernden Geschichtsstudien haben die Ratio das eigene Schicksal 
akzeptieren lassen. Die BegegnWlg mit Opfern deutscher Verbrechen während meiner Zeit als Postdoc am 
CERN (Genf), die uns nicht anders behandelten als Wlsere jungen französischen, englischen und polnischen 
Kollegen, haben mir den Weg gewiesen, mich emotional von den Bildern zu befreien, die mich seit der Zeit in 
Hinterpommern verfolgten: ich denke dabei an die Bewohner des kleinen Juradorfes St. Jean de Gonville, in dem 
fust jede Familie Angehörige durch GeiselerschießWlgen verloren hatte, die WlS wie selbstverständlich in ihre 
Dorfgemeinschaft aufuahmen, an George Charpak, mehrere Jahre Häftling in Dachau, und an Jack Steinberger, 
nach der Progromnacht 1938 in die USA vertrieben, die uns jungen Deutschen den Weg in die internationale 
Wissenschaft ebneten, aber auch an die polnischen Kollegen Wld Freunde Ryszard Sosnowski Wld Andrej 
Wroblewski, die Schreckens jahre unter deutscher Besatzung erlebt hatten. Ich bin stolz und froh, dass meine 
Diplomanden Wld Doktoranden heute wie selbstverständlich in internationaler Umgebung ihre ersten Schritte in 
die Welt dQ" Wissenschaft machen können. 
Flucht Wld VertreibWlg bedeuteten auch den Weg in die Armut. Wir hatten das nackte Leben gerettet, Wld das ist 
wortwörtlich zu nehmen. Barfuß, kurze Hose und ein Hemd, das war alles, was man WlS gelassen hatte. Ich 
erinnere mich noch sehr genau, wie angenehm weich der Teppich zu verspüren war, als wir Bekannte in Berlin 
aufsuchten, deren Haus nicht zerbombt war und von denen wir Kleidung erbaten, man kann auch sagen, 
erbettelten. Verwandte, die einen Bauernhof gepachtet hatten, nahmen WlS großzügig auf; so habe ich meine 
Jugend unbeschwert auf dem Lande verlebt. Für die meisten Einheimischen waren wir eine unerwünschte Last, 
es hat mehr als ein Jahrzehnt gedauert, bis wir als gleichberechtigte Mitbürger akzeptiert wurden. Dass aus uns 
Überlebenden etwas geworden ist, verdanken wir allein WIseTer Mutter. Sie sah eine gute AusbildWlg als den 
einzigen Ausweg aus dem Elend Wie sie es geschafft hat, uns drei Jüngeren den Besuch der Oberschule zu 
ermöglichen, ist mir heute noch ein Rätsel. Auf alles haben wir verzichten gelernt, damit das Schulgeld (10 DM 
pro Monat), die Fahrt zur Schule, die Schulbücher finanziert werden konnten. Großzügige UnterstiitzWlg durch 
den Staat gab es nicht, im Nachlass meiner Mutter fand ich eine MitteilWlg über I DM Erziehungsbeihilfe pro 
Monat fi1r mich. Aber wir haben unsere Lektion gelernt; als ich bei der zehntägigen Aufuahmeprufung in die 
Oberschule gefragt wurde, warum ich anstrebte, das Gymnasium zu besuchen, war nach dem Bericht meines 
späteren Klassenlehrers die prompte Antwort: ich möchte etwas lernen, denn das ist das Einzige, was man mir 
nicht wegnehmen kann. 
Meinen Lehrern auf der Graf-Anton-GÜDther-Schule in Oldenburg i. O. verdanke ich viel. Sie haben mir 
geholfen, mein Unterlegenheitsgefiihl abzubauen; ich erinnere mich an alle Einzelheiten eines Gesprächs mit 
meiner Klassenlehrerin Frl. Dr. Kühnemund, nachdem die Klasse mich zum stellvertretenden Klassensprecher 
gewählt hatte Wld ich mich weigerte, dieses Amt anZWlehmen, weil ich darin nur wieder einen Versuch sah, 
mich zu demütigen. Dieses Gespräch hat mir langfristig geholfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wir hatten 
in vielen Fächern hervorragende Lehrer: in Chemie wurden wir von Studienrat Wohlfeil in der Oberstufe nach 
Paulings Natwe olthe Chemical Bond unterrichtet. Mein Mathematik- Wld Physiklehrer, Oberstudienrat Kayser, 
begeisterte WlS fi1r diese Fächer, Wld der Geschichtslehrer Willenbücher prägte uns alle; er hat uns Kants sapere 
aude vorgelebt Wld uns gelehrt, uns des eigenen Verstandes zu bedienen. 
Mein Physikstudium habe ich an der Georgia Augusta absolviert, an der bereits mein Vater Wld mein Großvater 
studiert hatten. Neben den großen Namen wie C. L. Siegel, H. Grauert in der Mathematik, F. Hund, G. Lüders, 
E. Meyer, W. Tollmien in der Physik Wld den Gaußprofessoren W. Baade und B. van der Waerden wirkten in 
den Geisteswissenschaften bedeutende Gelehrte, deren Vorlesungen ich im Rahmen des Studium Generale mit 
großem Gewinn besuchte. Meine Diplom- Wld meine Doktorarbeit fertigte ich am 2. Physikalischen Institut bei 
A. Flammersfeld an in der fi1r damalige Verhältnisse kurzen Zeit von insgesamt 4 Jahren. Ich bearbeitete ein 
Thema aus der Festkörperkernphysik bzw. in der Dissertation der Kernphysik. A. Flammersfeld, Schüler von 
Lise Meitner, war ein Ordinarius alter Stils. Er bot mir nach der Promotion eine AssistentensteIle an, mir war 
jedoch klar geworden. dass die Elementarteilchenphysik wesentlich interessantere Probleme bot. Durch 
Vermittlung von Wolfgang Kluge, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verbindet, wechselte ich an das 
von Herwig Schopper geleitete Institut fi1r Kernphysik an der TH Karlsruhe. Auf GrWId glücklicher Umstände 
wurde ich mit 29 Jahren zum Leiter der Arbeitsgruppe des Instituts ernannt, die am DESY, Hamburg, die 
Struktur des Neutrons Wltersuchte. Mit meinen Kollegen J. Moritz, W. Schmidt-Parzefall Wld den am 
Experiment tätigen Doktoranden erzielten wir einige sehr schöne Resultate, eines der Ergebnisse wird heute nach 
35 Jahren immer noch häufig zitiert. 
1971 bot mir H. Schopper an, ein Experiment am CERN-Protonenspeicherring zu initiieren. Es erwies sich als 
sinnvoll, dieses Experiment in Zusammenarbeit mit der von G. Charpak und A. Minten geleiteten SFM-Gruppe 
durchzufiihren. Dort habe ich 10 Jahre mit gleichaltrigen Wissenschaftlern aus Frankreich, Italien, Polen, den 
USA und Großbritannien zunächst als CERN-Associate, dann als Professor von Karlsruhe und später von 
DortmWld aus experimentiert. Mir zur Seite standen eine Reihe hochbegabter Doktoranden, die inzwischen eine 
äußerst erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft gemacht haben. Diese Jahre in Frankreich waren filr meine 




Mit den Kollegen der Annecy-Bologna-CERN-Dortmund-Heidelberg-Warschau-(ABCDHW)-Kollaboration 
fühle ich mich noch immer in Freundschaft verbunden. 
Der Ruf nach Dortmund im Jahre 1977 öffuete mir weitere Möglichkeiten; ich bin den Dortmunder Kollegen, 
die mir diese Gelegenheit eröffneten, dankbar. Sie gab mir die Chance, in einer Fakultät zu arbeiten, in der die 
gegenseitige Unterstützung eine Selbstverständlichkeit ist. So habe ich mich natürlich engagiert, als ich von den 
Kollegen aus der Festkörperphysik gefragt wurde, ob ich sie bei ihrem Bestreben, eine Synchrotronquelle zu 
installieren, unterstützen könnte. Den Kollegen Bonse, Schuelke, Treusch, te Kaat und später Wille danke ich tUr 
die mehrjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich habe bei ihnen begonnen zu lernen, wie man 
Wissenschaftspolitik macht. Mit W. Schmidt-Parzefall initiierte ich die ARGUS-Kollaboration am DESY, 
Hamburg. Wir hatten das große Glück, Fragestellungen bearbeiten zu können, die im Mittelpunkt des Interesses 
des 2. goldenen Zeitalters der Physik (S. Grossmann) standen. So gelang es uns mit Kollegen aus Deutschland, 
Kanada, Russland, Schweden und den USA, zahlreiche fundamentale experimentelle Ergebnisse zu erzielen, die 
dann später von Gruppen der Spitzenuniversitäten der USA bestätigt wurden. Ich habe nie die in Deutschland ­
insbesondere von Wissenschaftspolitikern - immer wieder vorgebrachte Behauptung des Rückstandes der 
Forschung in Deutschland gegenüber den USA nachvollziehen können. In weiten Gebieten der Physik jedenfalls 
gilt sie nicht. Um 1985 beendete ich mein experimentelles Engagement am CERN und begann im Rahmen der 
HI-Kollaboration am DESY mit dem Aufbau eines neuen Detektors. Seit 1989 werden mit ihm Messungen 
durchgefiihrt, das experimentelle Programm soll Ende 2007 abgeschlossen werden, einige Jahre Auswertung 
werden dann noch folgen. Auch in diesem Experiment konnten wir eine große Zahl unerwarteter Resultate 
erzielen, die wesentlich das neue Weltbild der Physik beeinflussten. Ich bin meinen Kollegen hier in Dortmund, 
in der ABCDHW-, der ARGUS-, der Hl- und der HERA-B-Kollaboration dankbar, dass ich mit ihnen 
zusammen am Bau des neuen Weltbildes mitwirken konnte.' Das Privileg ein Physiker zu sein (V. Weisskopf) 
habe ich in der Tat auskosten können. 
Ich habe versucht, der Gesellschaft meinen Dank, mir diese Möglichkeit eröffuet zu haben, dadmch 
zurückzuerstatten, dass ich in den verschiedensten Gremien mitarbeitete und meinen Rat zur VertUgung stel1te. 
An der Universität habe ich nahezu 2 Jahrzehnte in der Haushaltskommission mitgewirkt und zusammen mit 
meinen Kollegen Brahnal, Simmrock, Wendland und anderen versucht, die Forschung an der Universität zu 
stärken. Dem Senat gehörte ich 6 Jahre an und habe mich insbesondere bei den Berufungen engagiert, denn sie 
entscheiden langfristig über die Qualität der Universität. Nicht bei allen habe ich Verständnis fiir meine 
Fordenmgen gefunden, wusste aber immer die leistungsstarken Wissenschaftler in allen Fakultäten unserer 
Universität an meiner Seite. In einer großen Zahl von Gremien in Deutschland und in Europa habe ich 
mitgearbeitet, häufig hat man mich mit dem Vorsitz betraut. Dieses meinen Horizont wesentlich erweiterndes 
Engagement verdanke ich dem früheren Kanzler, Herrn Dr. Anderbrügge, der meinen Arbeitsstil in der 
Haushaltskommission kennen gelernt hatte und mich fiir die Arbeit im Wissenschaftsrat empfahl. Die 
aufwendige Arbeit in diesem Gremimn möchte ich in meiner Vita nicht missen. Die Zusammenarbeit mit 
Kollegen der verschiedensten Fachrichtungen, die zu den Spitzenwissenschaftlern ihres Gebietes gehören, hat 
meinen geistigen Horizont ganz wesentlich erweitert. Zusätzlich hat die Zusammenarbeit mit 
wissenschaftspolitisch Verantwortlichen mich unser Ioderales System verstehen gelehrt. Die Arbeit als 
Vorsitzender des Senatsausschusses Evaluierung der Leibniz-Gemeinschaft war eine Fortsetzung der Tätigkeiten 
im Wissenschaftsrat. Nur ein weiteres Gremimn sei genannt, der Scientific Council des DESY, Hamburg, dem 
ich zwei Wahlperioden, d.h. insgesamt 8 Jahre lang angehörte. Ich habe es als die größte Anerkennung 
angesehen, dass Ende der 90iger Jahre ein so bedeutender und charismatischer Gelehrter wie Bjoern Wiik, der 
damalige Direktor des DESY, mich bat, 3 Jahre als Chairman des Scientific Council mit ihm 
zusammenzuarbeiten, um fiir das Labor eine Zukunftsperspektive fiir die nächsten 20 Jahre zu erarbeiten. 
Die Arbeit, die ich an der und fiir die Universität geleistet habe, wäre ohne die große Unterstützung unmöglich 
gewesen, die mir gewährt wurde: ich denke an die Kollegen im Fachbereich Physik der Universität Dortmund, 
die Mitglieder der Werkstätten, die häufig das Unmögliche möglich machten, meine Sekretärin, Frau Lorenz, die 
mir durch ihre engagierte und kompetente Arbeit die Belastung dmch Verwaltungsarbeiten aufgrund der 
umfangreichen Drittmitte1 erträglich machte, und den Lehrstuhhechnikern, Herrn Domke und Herrn Kolander, 
meinen zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten sowie den Kollegen in den verschiedenen 
internationalen Kollaborationen. Ohne meine Frau Beate jedoch, die mich bei allen Unternehmungen unterstützt 
hat, hätte ich nicht das vollbringen können, tUr das mir heute Lob zuteil wurde. Sie hat - nicht immer klaglos­
das Los einer Physikerfrau auf sich genommen. Ihr gilt mein besonderer Dank. 
Dietrich Wegener 
